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El propósito del presente estudio fue determinar la relación de las fuentes de financiamiento 
y el desarrollo de las MyPES sector servicios del distrito de Pacasmayo 2019. 
El tipo de investigación fue cuantitativa, con un diseño no experimental, tipo descriptivo- 
correlacional, la población de la localidad estuvo conformada por 449 MyPES del sector 
servicio del distrito de Pacasmayo y la muestra por 75 microempresarios. El instrumento 
utilizado fue el “cuestionario”, respondiendo estas a las dos dimensiones que se quisieron 
determinar: fuentes de financiamiento y nivel de desarrollo de MyPES. En cuanto al 
desenlace del análisis estadístico realizado mediante la prueba Rho Spearman. Se llegó a la 
conclusión que existe correlación altamente significativa = 0,004 entre las variables (fuentes 
de financiamiento y desarrollo de MyPES). Permitiendo al microempresario un mejor 
desenvolvimiento en el desarrollo de su organización. 
 
 



































The purpose of the present study was to determine the relationship between the sources of 
financing and the development of the MyPES services sector of the Pacasmayo district 2019. 
The type of research was quantitative, with a non-experimental design, descriptive-
correlational type, the local population was made up of 449 MyPES from the service sector 
of the district of Pacasmayo and the sample by 75 microentrepreneurs. The instrument used 
was the “questionnaire”, responding to the two dimensions that were determined: sources of 
financing and level of development of MyPES. Regarding the outcome of the statistical 
analysis performed using the Rho Spearman test. It was concluded that there is a highly 
significant correlation = 0.004 between the variables (sources of financing and development 
of MyPES). Allowing the microentrepreneur a better development in the development of his 
organization. 
 



























Leao (2018) en España predominan las microempresas, casi el 97% del total, cerca del 2% 
se enmarca en la categoría de pequeñas, un 0,5% medianas y las grandes suponen el 1% 
del total, estas microempresas forman una parte importante para el desarrollo de dicho país 
ya que son las que generaron un 32% de empleos , pero a pesar de que estas microempresas 
son muy predominantes en este país y brindan un gran porcentaje de empleos son las que 
menos tienen acceso a un financiamiento ya que no tienen un respaldo financiero debido a 
la poca confianza que les tienen las entidades de financiamiento al momento que estos 
microempresarios desean obtener un crédito. 
 
Pérez (2018) en el Perú las MyPES son un sector que ha tomado gran importancia ya que 
son fuentes generadoras de empleo tanto así que, de cada 100 puestos de empleos, 85 se 
crean debido a la actividad que realizan las (MyPES). Pero muchas de las actividades, que 
realizan las MyPES, poseen un elevado factor de informalidad, debido al poco acceso a 
financiamiento que se les brinda y solo el 40% y 60% de las MyPES son formales que 
cumplen con los diversos requerimiento para obtener un financiamiento por lo tanto, lo 
que se tiene que realizar es ayudarlas a obtener financiamiento ya que las MyPES generan 
un aporte del 24% en el PBI nacional y un aporte del 85% del empleo al país. 
 
La población Pacasmayina, cuenta con un alto porcentaje de MyPES, las cuales son 
mayormente creadas por la necesidad de obtener un ingreso económico más que por una 
oportunidad de negocio, las personas al verse desempleados y por circunstancias 
económicas bajas, van en busca de oportunidades de desarrollo creando trabajo para sí 
mismo y para la sociedad, a pesar de no tener el conocimiento adecuado para poder 
administrarlo de manera eficiente, pese al riesgo de tener éxito o fracasar en el intento. 
 
Estas personas invierten el poco capital con el que cuentan para poder lograr el éxito 
deseado y de esta manera solventar las necesidades económicas de sus hogares. 
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En relación a lo mencionado anteriormente, se puede decir que el financiamiento es de 
interés para las MyPES de la localidad, ya que estas ayudan a poder tener un capital 
apropiado al microempresario y así poder mantenerse y desarrollarse dentro del ámbito 
empresarial. A pesar de ello, las fuentes de financiamiento que posee el distrito de 
Pacasmayo delimitan el acceso a una financiación formal a los microempresarios por 
distintas razones entre ellas están, los ingresos insuficientes y garantías mínimas por lo cual 
podría traer como consecuencia la mora de la financiación otorgada, es por ello que, algunas 
organizaciones financieras, optan por prestar sus servicios a empresas más desarrolladas 
económicamente, ya que muestran menor porcentaje de riesgo al momento de efectuar los 
pagos correspondientes, motivo por el cual las financieras desconfían de los 
microempresarios, impidiendo el desarrollo a los microempresarios que necesitan un crédito 
financiero para poder crear o permanecer en el ámbito empresarial. 
 
La presente tesis pretende brindar información necesaria acerca de lo que es fuentes de 
financiamiento para poder realizar un estudio a los microempresarios del sector servicios de 
la localidad de Pacasmayo, para ello es necesario describir los antecedentes del ámbito 
internacional. 
 
Gonzales (2014), “la Gestión Financiera y el Acceso a Financiamiento de las MyPES del Sector 
Comercio – Colombia”. Nos menciona que el estudio llego a tener como resultado que los 
microempresarios carecían de administración financiera y financiamiento, por ello acudieron 
a fuentes externas de financiación, para un continuo y diversificado financiamiento y de esta 
manera con un buen soporte económico alcanzar oportunidades de inversión en sus negocios, 
obteniendo ingresos económicos que ayudan a tener un desarrollo prospero, siempre y cuando 
logren también obtener una buena administración financiera. 
 
Montoya & Navarro (2018), realizaron un estudio titulado: “Financiamiento Formal e 
Informal como Factor de Éxito o Fracaso en Pequeños Emprendedores de Ecuador – 
Guayaquil”. Su objetivo fue determinar la influencia de la fuente formal e informal en el 
desarrollo de los emprendedores de Guayaquil. Conclusión: Señala que las organizaciones 
que se financian mediante Fuentes formales, poseen un desempeño sobresaliente, respecto a 
la adquisición de capital, ventas y costos en semejanza a las organizaciones que se acogen a 
Fuentes informales deseando alcanzar un crédito financiero, ya que no tienen la posibilidad 
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de crear un historial crediticio, que pueda respaldarlos, para de esta manera lograr obtener una 
mejor oportunidad de desarrollo a la empresa. 
 
Con el interés de realizar un buen estudio, el cual nos sirva como referente para el tema a 
tratar, en dicha Tesis se describe los antecedentes nacionales. 
 
Portal (2016); en su tesis: “Las Fuentes de Financiamiento y Desarrollo de las MyPES del 
centro comercial Cánepa Distrito la Victoria año 2016” Tiene como objetivo determinar si 
existe relación entre las Fuentes de financiamiento y desarrollo de las MyPES del centro 
comercial Cánepa, el tipo de descriptivo - correlacional, utilizando una muestra censal 
(población total) y se aplicó una encuesta la cual fue sometida al programa SPSS versión 22, 
donde se concluyó que existía relación entre las Fuentes de financiamiento y desarrollo de 
las MyPES. 
 
Ruiz & vega (2018), en su investigación: “Las Fuentes de Financiamiento Formal y el 
Desarrollo de las MyPES en Chota” Determino la relación entre las fuentes de 
Financiamiento formal y el desarrollo de las MyPES, el estudio fue no experimental, 
transaccional, correlacional. La información se obtuvo a través de encuestas donde se pudo 
determinar que existe una significativa relación entre estos dos elementos estableciéndose 
que el 55,6% de las empresas que han recibido financiamiento han generado desarrollo. El 
37,8% un desarrollo moderado y un 17,8% un desarrollo elevado. Asimismo, un 47,8% 
obtiene créditos de las financieras, a diferencia de las otras entidades crediticias del medio. 
 
Agreda (2016), en su tesis titulada: “El Financiamiento y su influencia en la rentabilidad de 
las MYPES del Sector Servicios del Perú: caso empresa de servicios Daniel EIRL de 
Chimbote, 2013”. Conclusión: A través del crédito obtenido la rentabilidad de las 
organizaciones mejoró de modo significativo, puesto que las ventas aumentaron, persuadido 
por una buena gestión de los recursos financieros obtenidos, logrando de esta manera generar 
ventajas competitivas sostenibles que les ayudaron a continuar con sus actividades 
comerciales de manera eficiente. 
 
Barbaran & Arteaga (2018), desarrollo un estudio titulado: “Limitaciones que Impiden el 




Castro (2016), desarrollo un estudio titulado: “Incidencia de las Fuentes de Financiamiento 
en el Desarrollo de las MyPES del Sector Metalmecánico de la Provincia de Trujillo en el 
período 2015”. Nombra el método de investigación descriptivo – deductivo y las diferentes 
técnicas de recolección que utilizaron para este estudio se llegó a determinar que en este sector 
de servicios metalmecánico si fue necesario el apoyo de las fuentes de financiamiento y que 
está siendo financiado por una de estas entidades financieras. 
 
Posteriormente y para concluir con los diferentes antecedentes, se describe los antecedentes 
locales en el que se empleó un trabajo realizado por Cabrera (2015), la cual estuvo titulada 
como: “Incidencia del Financiamiento de las Entidades No Bancarias como estrategia de 
desarrollo para las MyPES del sector comercio de Pacasmayo”. Mencionó que los préstamos 
obtenidos por organismos no bancarios como son las cajas, son más accesibles a un préstamo, 
ya que el proceso para prestar sus servicios, no es muy complicado, pero que su rentabilidad 
hubiese sido mejor si las tasas de interés no serían muy altas. 
 
Como segundo punto a tratar en dicha tesis se describió los trabajos previos en el cual se 
redactó diferentes conceptos que se encontraron relacionados con el tema y así poder tener un 
mejor conocimiento. Por consiguiente, se redactó el significado de financiamiento. 
 
Por su lado, Giner de los Ríos (2013) afirma que el financiamiento: “Es la contribución de 
fondos personales o impropios de un individuo económico, con la intención 
Chimbote y Santa–2017. Objetivo principal: Determinar aquellas restricciones que dificultan 
el desarrollo empresarial de las MyPES. El análisis es descriptivo, los resultados alcanzados 
permitieron finalizar, que el sistema tributario está identificado como el principal 
impedimento al crecimiento de los microempresarios de la localidad de Santa, y el estado no 
interviene de manera eficiente en este problema ya que nivel piloto de las limitaciones 
ascendieron año tras año afectando al desarrollo de las MYPES del distrito. 
 
Al observar, los antecedentes tanto internacionales como nacionales anteriormente 
mencionadas y realizadas en diferentes tesis brindaron una buena orientación, fue necesario 
describir también antecedentes regionales que sirvan como base orientadora a dicha tesis, es 
por ello que a continuación se mencionara lo siguiente. 
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de emprender un plan empresarial” Pérez (2015) “Elemento clave para el crecimiento 
empresarial, este debe ser adecuado a dicho crecimiento”. Capote (2018) “Es el factor 
fundamental para el desarrollo del país. Igualmente, es un aspecto clave para cambiar y 
proyectar la economía con dirección a parámetros que ejerzan apoyo al desarrollo del 
entorno económico-social”. 
 
 Con relación del concepto antes mencionado se describe dos modelos de teorías: 
 T. de la jerarquía financiera y T. de la agencia. 
 
Tanta & vilca (2019) a través de la primera teoría se indaga la conjugación perfecta entre el 
endeudamiento y los bienes individuales, con el fin de maximizar su valor a través de la 
estructura de capital perfecto de la organización, considerando que la estructura puntualiza 
el valor de la firma, en tanto que la teoría de la agencia habla de la correlación que existe 
entre los prestamistas y los prestatarios, en la que el prestatario (Principal) recibe recursos 
del prestamista (Agente), y aparecen los conflictos de intereses dado que los prestamistas 
buscan maximizar su riqueza, en tanto los prestatarios se enfocan en la devolución del 
préstamo y los intereses, es decir esta teoría busca resolver los conflictos que surgen. 
 
Así mismo mediante este apartado se pretendió dar a saber el significado de las fuentes de 
financiamiento Lira (2009) lo define como “Conjunto de mercados en el que se cede dinero 
y activos financieros (acciones, bonos, etc.) Grupo de individuos y organizaciones que 
poseen exceso de efectivo (ofertantes) con aquellos que carecen dinero (demandantes)”. 
Pangalima (2019) “Es el modo en que ciertos negocios pueden obtener dinero para iniciar 
sus actividades. Son instituciones financieras distintas, que están dedicadas a financiar 
préstamos a diferentes tasas de interés a sujetos que tienen la necesidad de ejecutar 
inversiones o a adquirir activos, para el desarrollo de la empresa. (pág. 25) 
 
(Salazar, 2016). Para cualquier modelo de negocio, es de mucha importancia acudir a la 
mejor alternativa u alternativas de financiamiento, así mismo es recomendable por los menos 
optar, por una fuente de financiamiento, la que más se ajuste a los interés y necesidades, de 
lo contrario la existencia y el desarrollo del negocio se complicará por lo cual, deberá 
afrontar su propia deuda sin poder sobresalir de ella. 
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Las fuentes de financiamiento se clasifican en fuente formal e informal primero se hablará 
de lo que es fuente de financiamiento formal. 
 
En tanto que Cacya (2015) “Son Entidades Financieras, que están constituidas legalmente, 
las cuales poseen diferentes procedimientos para poder concretarse la formalidad 
crediticios”. Dichas entidades financieras brindan sus servicios legalmente a personas tanto 
naturales como jurídicas siempre y cuando estas cumplan con los requerimientos que las 
fuentes de financiamiento poseen para poder tener acceso a un préstamo. 
 
A continuación, se describirá las fuentes de financiamiento formal las cuales debemos tener 
en cuenta al momento de solicitar un crédito financiero ya sea para iniciar un negocio o para 
cualquier otro motivo que sea necesario. Como primera fuente formal están los bancos, según 
Fernández (2003), Menciona que “Son entidades crediticias cuyas operaciones corrientes 
consisten en conceder préstamos y aceptar depósitos del público” manifiesta que son 
organizaciones que se dedican a brindar financiamiento a aquellos individuos que lo 
necesiten y puedan cumplir con los requisitos propuestos por estas entidades. 
 
Por otra parte, tenemos las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito: Kong & Moreno (2014), 
señala que este tipo de fuente “son entidades reguladas pertenecientes del gobierno 
municipal, sin embargo, estás no se encuentran en su mayoría controladas por la institución 
mencionada anteriormente, aceptan depósitos de aquellas personas que optan por este tipo 
de cajas y se especializan preferentemente en la financiación de las MyPES”. Son entidades 
representadas por las municipalidades, donde fueron creadas y se encargan de prestar dinero 
a sus clientes, dando preferencia a las MYPES, ya que para estas microempresas es 
complicado obtener u préstamo de un banco, debido a la falta de documentación. 
 
Así mismo se describe, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito: Kong & Moreno (2014), 
define a las CRAC como: Instituciones especializadas y encargadas de prestaciones 
financieras al sector agrícola, comercio y asistencia a las zonas urbanas. Tiempo posterior al 
ejercicio de sus servicios están instituciones rurales pluralizaron sus procedimientos e 
incorporaron a las pequeñas y microempresas”. Son empresas que desde sus inicios
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 estuvieron orientadas a ofrecer servicios exclusivamente de financiamiento a las MyPES. 
 
También se tuvo en cuenta a las Financieras en la cual Borjas (2015), indica que “Las 
financieras son entidades que intervienen como mediadores financieros, que se encuentran 
capacitadas para realizar operaciones de organizaciones bancarias de inversión, las cuales se 
encuentran constituidas como sociedades anónimas y de esta manera impulsan también a 
que se lleve a cabo la creación de organizaciones productivas”. Son un conjunto de 
organizaciones especializadas que a través del servicio que brindan ayudan a sus clientes a 
obtener mejores oportunidades para que puedan obtener recursos financieros necesarios para 
poder tener una oportunidad orientada al desarrollarse de una manera más eficiente en el 
ámbito empresarial. 
 
Como ultima fuente de financiamiento formal que se mencionó a las EDPYME según Kong y 
Moreno (2014), llegan a definir que la EDPYME es “La organización que se dedica a brindar 
prestamos especialmente a MyPES, estas entidades no reciben depósitos, ya que trabajan 
directamente con las posesiones que los microempresarios tienen, exigiendo garantías 
individuales o las de un aval, para poder” 
 
Las fuentes de financiamiento informal, para Alvarado & Portocarrero (2009) consideran 
que “Son individuos que por distintas razones ejecutan dichos créditos, a determinados 
empresarios, que no cuentan con una organización debidamente estructurada, para poder 
llevar acabo la aplicación correcta de aquellos préstamos que se otorgan.”. Son individuos, 
que se dedican a prestar dinero de forma flexible, sin llevar a cabo un procedimiento el cual 
asegure que el dinero otorgado a dichos individuos retorne sin obtener diversos problemas en 
cuanto a la devolución de su dinero y al pago de dichos intereses acordados, ya que no existe 
un contrato de manera formal, en donde se exija el retorno del dinero, si el individuo a quien 
se le presto el dinero, no tuviese el dinero necesario para más adelante poder regresarlo. 
 
Como primera fuente informal están los Prestamistas en la cual Alvarado y Portocarrero 
(2009) definen que son “Personas que ofrecen préstamos a aquellos individuos que requieren 
financiarse de manera rápida a sujetos que tienen un historial crediticio negativo y no tienen 
como financiarse. Luck (2018)”. Individuos, que se concentrar en brindar 
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préstamos a cualquier persona que tenga la necesidad de obtenerlo, sin necesidad de que 
tengan o no deudas pendientes con instituciones financieras, apelando solo a su buena fe, 
para que más adelante dichos prestatarios puedan devolvérselo, sin embargo, estos 
prestamistas se caracterizan por ofrecer préstamos de manera rápida y sencilla, pero a un alto 
porcentaje de interés”. 
 
Asimismo, están las Juntas o Panderos por lo que Alvarado & Portocarrero (2009) señalan 
que “Son grupos de alrededor de diez personas que se reúnen periódicamente, en la cual se 
realiza un aporte de dinero, para que posteriormente el total sea dividido con la misma 
preferencia entre cada uno de los aportantes. La junta llega a concluirse cuando todos los 
individuos han obtenido el dinero, pero en algunos casos muchos de estos miembros 
persisten reproduciendo el ciclo varias veces ya que lo ven como un ahorro, que más adelante 
pueden disponer. 
  
Como ultima fuente informal que se mencionara en la tesis son los Recursos Propios en el 
que Valls (2015), afirma que “Son ingresos que se obtiene, mediante el desarrollo de la 
organización, que se da por medio del incremento de sus ventas, lo cual permite que la 
empresa pueda invertir en ella misma, sin tener la obligación de solicitar préstamos a 
terceros”. Es el patrimonio con los que cuenta una empresa, para poder financiar su propio 
negocio sin tener la necesidad de pagar intereses a entidades financieras que en su mayoría 
de veces, prestan dinero a una tasa de interés muy elevado, evitando que el empresario pueda 
disfrutar del dinero como cuando le pertenece a él y no a terceros. 
 
A continuación, se mencionará la importancia de solicitar un préstamo, ya sea formal o 
informal. La situación más adecuada para poder gestionar un crédito tiene que ser muy bien 
analizada, para así poder aumentar el flujo de operación, y por ende obtener mayores 
oportunidades de inversión en bienes de equipo u obtener liquidez para cumplir con sus 
obligaciones financieras. 
 
También se describirá brevemente acerca del desarrollo de las MyPES ya que es una de las 
variables de dicho estudio Bendezú (2014), sostiene que “Es la capacidad que poseen las 
MyPES, a fin de aumentar sus bienes económicos y de esta manera desarrollarse en el 
entorno empresarial, obteniendo beneficios no solo por ser dueños de las MyPES, sino 
también para el desarrollo del distrito. 
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Obregón (2015) asumen que “Las MyPES son creadas por individuos, quienes poseen como 
finalidad llevar a cabo diversas actividades, las cuales pueden generar ingresos económicos 
para la empresa”. Las MyPES están determinadas como compañías que son emprendidas 
para obtener entradas económicas y así mismo generar oportunidades de trabajo para ellos 
mismos y para la sociedad. 
  
La ley 30056 modifica la ley MyPE, la cual determina que las organizaciones pueden acogerse 
a este régimen especial, conforme a su nivel de ventas y ya no por el número de trabajadores 
de la organización. La Ley MyPE califica a la microempresa como aquella que tiene ventas 
anuales hasta por un máximo de 150 UIT (S/.577, 500) y como pequeña empresa a la que 
vende entre 150 UIT (S/.577, 500) y 1.700 UIT (S/.6’545.000). 
 
SUNAT (2018), a nivel nacional las microempresas presentan puestos de trabajo al 80% de 
la ciudadanía, no se proporciona en términos apropiados, sin embargo, de una u otro modo 
favorecen a disminuir el elevado índice de desempleo que padece nuestro país, estimulando 
a la población a emprender empresa. 
 
A continuación, se describirá algunas ventajas y desventajas de las MyPES, En relación a 
las ventajas se puede decir que, estas ayudan a incrementar su posibilidad de desarrollo, son 
convenientes para generar fuentes de trabajo, se ordenan conforme al giro del negocio para 
una satisfactoria aceptación en el mercado. 
  
Desventajas de las MyPES: El nivel de su producción y ventas es bajo, no cuentan con la 
tecnología indicada ya que creen que no es de suma importancia para un negocio, no llegan 
a concretar sus objetivos ya que las estrategias no son las adecuadas, presentan cierta 
inseguridad frente a su competencia, la ubicación del negocio no es la ideal y poseen 
dificultades al acceso de un préstamo beneficioso. 
  
Como Elementos de las MyPES solo se distinguió tres puntos muy importantes, el primero 
fue el Servicio financiero para Rodríguez (2002), “Son empresas que, con el esfuerzo y 
dedicación del ser humano, pueden producir un servicio para la mayor parte de la población 
de una establecida región”. Es una secuencia de funciones que ejecutan las entidades, para 
la complacencia de sus clientes, como segundo elemento, se puede 
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mencionar a los Ingresos según Chaves (2017), “Son obtenidas a través de las ventas netas, 
como efecto del negocio que se realiza a través de la venta de un producto que una compañía 
ofrece al comprador”. 
  
Como último elemento esta la Tecnología, para Chaves (2017), es el “Conjunto de bienes 
científicos que contribuyen a perfeccionar el desarrollo del producto o servicio designado. 
“Agrupación de técnicas fundamentadas en estudios precedentes y estructurados 
comúnmente basadas en el conocimiento científico que son empleados, para la edificación 
de numerosos elementos encargados de complacer las necesidades”. 
  
Como indicadores del desarrollo de las MyPES es necesario definir los siguientes conceptos 
con relación al tema que se está tratando los cuales son importantes para la mejora de la tesis. 
Acceso: posibilidades que las compañías tienen para poseer un préstamo que son otorgados, 
por las diferentes fuentes de financiamiento existentes en las economías del mercado. León 
(2016) 
 
Nivin (2017) La colaboración de los organismos especializados en microcréditos en los 
últimos 15 años ha sido clave en la profundización financiera al posibilitar incrementar la 
aproximación a clientes que recién empiezan a construir su historial crediticio, lo cual es un 
insumo primordial para el estudio de los riesgos en todo procedimiento para un crédito. 
 
La implementación: Es la modificación por el cual se incorpora tecnología a fin de 
monitorizar los procedimientos de una empresa, y todo ello de acuerdo al Plan Estratégico 
previamente constituido. 
  
Dadoo (2018) Implementar soluciones tecnológicas en las MyPES es necesario para brindar 
competitividad y eficiencia; existe un enorme malentendido en que implementar tecnología 
es muy caro y negativo ya que hubo resultados positivos y tendencias claras de crecimiento 
en empresas que usan herramientas tecnológicas. 
Figueroa (2015) Define que la rentabilidad es una parte de la utilidad que obtienen las 
empresas en un determinado tiempo por la inversión de un dinero determinado. 
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 Mediante la actual indagación se desea dar contestación a la posterior interrogante. 
¿Existe relación entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las MyPES del sector 
servicios del distrito de Pacasmayo 2019? 
 
Así mismo, durante la realización del estudio se cree conveniente describir dos 
justificaciones: 
Conveniencia: El estudio que se está realizando es muy importante, para aquellos individuos 
que están inmersos en el sector empresarial, puesto que favorecen la toma de decisiones a 
los empresarios instante de requerir un préstamo. 
  
Relevancia Social: Por medio de la presente investigación se da a conocer la importancia 
que tienen las MyPES en la sociedad, ya que estas no solo son el camino más común hacia 
el autoempleo de muchos individuos que se encuentran desempleados debido a la poca 
demanda de oportunidades de trabajo, sino que también brindan oportunidad de empleo para 
las personas del entorno generando un mejor desarrollo para la sociedad. 
  
Para continuar con la realización del estudio es necesario contar con las siguientes hipótesis: 
Hi: “Las fuentes de financiamiento tienen relación con el desarrollo de las MyPES sector del 
servicios del distrito de Pacasmayo, 2019” 
Ho: “Las fuentes de financiamiento no tienen relación con el desarrollo de las MyPES sector 
del servicio del distrito de Pacasmayo, 2019” 
  
Como punto final de este capítulo se pretende dar a conocer el objetivo general y los 
específicos. El objetivo general es “Determinar la relación de las fuentes de financiamiento 
y el desarrollo de las MyPES del sector servicios del distrito de Pacasmayo, 2019”, los 
objetivos específicos son cuatro, las cuales se mencionará a continuación: determinar las 
fuentes de financiamiento del sector servicios del distrito de Pacasmayo 2019, determinar el 
nivel del desarrollo de las MyPES del sector servicios del distrito de Pacasmayo 2019, 
determinar la relación entre la fuente formal y el desarrollo de las MyPES del sector servicios 
del distrito de Pacasmayo 2019, determinar la relación entre la fuente informal y el desarrollo 
de las MyPES del sector servicios del distrito de Pacasmayo, 2019. 
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Durante el análisis de resultados de la tesis fue necesario utilizar dos conceptos muy 
importantes las cuales fueron favorable y desfavorable, con relación al primer concepto se 
puede decir que los resultados fueron favorables cuando se encontraba una relación positiva 
entre una y otra variable, en relación al siguiente concepto mencionado anteriormente se dice 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Fue descriptivo correlacional, el cual hace referencia a la relación que existe entre 
las variables. 
 









M = Muestra. 
O1= Fuente de Financiamiento 
O2 = Desarrollo de MyPES. 
R = Relación. 
 
 














Dimensiones Indicador Escala de medición 
 Para cualquier modelo de 
negocio, es de mucha 
importancia acudir a la 
mejor alternativa u 
alternativas de 
financiamiento, así mismo 
es recomendable por los 
menos optar, por una 
fuente de financiamiento, 
la que más se ajuste a los 
interés y necesidades, de lo 
contrario la existencia y el 
desarrollo  del  negocio se 
complicará (Salazar, 2016) 
Es la manera de evaluar los 
objetivos con ciertas similitudes 
que van acorde a las dimensiones 
de fuentes 
Formales e Informales. 




 Cajas  
Formal 
EDPYME  
  Financieras  
    
Prestamistas Ordinal 
   Juntas o Panderos  




Desarrollo de las 
MYPES (Y) 
Es el dominio con las que 
cuentan las MyPES para 
poder aumentar su 
rentabilidad y de esta 
manera poder seguir 
expandiéndose en el 
entorno empresarial, para 
obtener mejores beneficios 
no solo para la empresa 
sino también para los 
pobladores de la localidad. 
(Bendezú, 2014). 
Es la manera de evaluar los 
objetivos con ciertas similitudes 
que van acorde a las dimensiones 
del servicio financiero, 

























Estuvo conformada por MyPES quienes ofrecieron servicios a la localidad de Pacasmayo. Según 
la información que se pudo obtener mediante las personas encargadas de la Cámara de Comercio 





Conformada por 75 MyPES del sector servicios de la ciudad de Pacasmayo. El muestreo fue 






Dónde:                 
n =                        
Z 2 * N * P * Q 
  E 2 (N − 1) + Z 2 ∗  p ∗  q 
 
 
n: tamaño de muestra 
N: 449 MyPES 
Z: 1.7) 2 
p: 50% 
q: 50% 
E: (0. 09) 2 
 
                                                                              1.72*449*0.5*0.5 
                        0.092(449-1) +1.72*0.5*0.5 
 





2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
 






La ficha de validación fue cedida a dos expertos del tema que se está realizando y un experto 






Para obtener el grado de confiabilidad se efectuó una prueba piloto de siete preguntas las cuales 









       
 
 











𝑘 : Número de ítems 
∑ 𝑃𝑄: Sumatoria de la varianza de ítems 
𝑉𝑎𝑟: Varianza de la suma total de ítems 
2.4 Método de análisis de datos 
 
 
 Gráficos estadísticos 
 
 Coeficiente de Correlación de Spearman 
 
 
2.5 Aspectos éticos. 
 
Se obtuvo información a través de la encuesta, sometiendo estos datos al programa estadístico 
SPSS versión 23. Para poder saber qué tipo de método utilizar fue necesario someter los datos a 






















Hi: Las fuentes de financiamiento tienen relación con el desarrollo de las MyPES sector servicios 
del distrito de Pacasmayo, 2019). 
 
Ho: Las fuentes de financiamiento no tienen relación con el desarrollo de las MyPES sector 




Prueba de Kolmogórov – Smirnov 
 




N  75 75 
Parámetros normalesa,b 
Media 2,79 4,32 
Desviación estándar 1,287 1,604 
Máximas diferencias 
extremas. 
Absoluta ,301 ,224 
Positivo ,301 ,147 
Negativo -,259 -,224 
Estadístico de prueba  ,301 ,224 
Sig. Asintótica (bilateral).  ,000c ,000c 




No existe una distribución normal entre las variables evaluadas, ya que para la prueba de 
normalidad el criterio exige que los valores obtenidos de significancia sean mayores (p- 
valué>0,05); por esta razón se empleó el coeficiente correlativo de Spearman, es decir después 
de obtener los resultados se utilizó el estadístico Spearman que fue para ver si existía correlación 











Correlación entre las Variables Fuentes de Financiamiento y Desarrollo de MyPES 
 













Sig. (bilateral) . ,004 
Rho de 
Spearman. 







Desarrollo de MyPES. 
  
Sig. (bilateral) ,004 . 
 N 75 75 




Los datos que se obtuvieron en la tabla N° 3, indicaron que existió correlación = 0,325, lo cual 
quiere explicar que ante el siguiente resultado estadístico hubo un grado altamente significativo 
de =0,004. Concluyendo que esta relación existente fue de mucha ayuda para los 
microempresarios, ya que pudieron obtener un capital para implementar sus negocios con la 
compra de capital de trabajo (mercadería) mejores recursos tecnológicos, mejoras en la 

























 Fuentes de financiamiento que fueron utilizados por los microempresarios de manera 









    
   
   
 
 





Conforme a la figura N° 1, el 69% de los microempresarios indicaron, que las Fuentes de 
financiamiento fueron favorables para el desarrollo de las MyPES del sector servicios del 
distrito de Pacasmayo y el 31% indicaron que fueron desfavorables. Concluyendo que estas 
fuentes de financiación resultaron ser favorables cuando las tasas de interés fueron bajas y el 
crédito obtenido fue bien administrado por los microempresarios. 
 
 Nivel de Desarrollo de las MyPES del Distrito de Pacasmayo 2019. 












  17%  





Se pudo observar en la figura N°2, que el 83% de microempresarios del sector servicios del 
distrito de Pacasmayo indicaron que obtuvieron un nivel de desarrollo favorable, posterior al 
préstamo concedido por las entidades financieras, reflejado en el aumento de sus ingresos, lo 
cual les motivo a seguir desarrollándose, y el 17% indicaron que su desarrollo fue desfavorable, 
debido a que la tasa del interés no fue tan conveniente poder obtener el crédito y seguir 
desarrollándose. 
 





Prueba de Kolmogórov – Smirnov 
 
  Desarrollo de 
MyPES 
Fuente Formal 
N  75 75 
Parámetros normalesa,b Media 4,32 2,41 
 Desviación estándar 1,604 ,871 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,224 ,350 
 Positivo ,147 ,250 
 Negativo -,224 -,350 
Estadístico de prueba  ,224 ,350 
Sig. asintótica (bilateral)  ,000c ,000c 




En la tabla se puede percibir que no existe una distribución normal entre el Desarrollo de MyPES 
y la fuente formal, ya que para prueba de normalidad el criterio exige que los valores obtenidos 
de significancia sean mayores (p-valué>0,05); por esta razón se utilizó el coeficiente correlativo 
de Spearman, es decir después de obtener estos resultados se utilizó el estadístico Spearman que 







Correlación de la Variable Desarrollo de MyPES y la Dimensión Fuente Formal 
 
   Desarrollo de 
MyPES 
Fuente Formal 
Rho de Spearman Desarrollo de MyPES Coeficiente de correlación 1,000 ,227* 
  Sig. (bilateral) . ,050 
  N 75 75 
 Fuente Formal Coeficiente de correlación ,227* 1,000 
  Sig. (bilateral) ,050 . 
  N 75 75 
 
 




Los datos analizados indicaron que existió correlación = 0,227 entre la dimensión fuente formal 
y la variable desarrollo de MyPES del sector servicios del distrito de Pacasmayo 2019, lo cual 
quiere decir que ante el siguiente resultado estadístico hubo un grado de significancia =0,05. 
Concluyendo que el financiamiento formal ayudo a crear un historial crediticio al 
microempresario, el cual hizo que sea reconocido en las diferentes fuentes de financiación a 
través del sistema financiero, generando nuevas oportunidades de desarrollo para la 
organización. 
 
 Pruebas de Normalidad de la Variable Desarrollo de MyPES y la Dimensión Fuente 
Informal. 
Tabla 6 





N  75 75 
Parámetros normalesa,b Media 4,32 ,37 
 Desviación estándar 1,604 ,802 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,224 ,453 
 Positivo ,147 ,453 
 Negativo -,224 -,321 
Estadístico de prueba  ,224 ,453 
Sig. asintótica (bilateral)  ,000c ,000c 





En la tabla se puede percibir que no existió distribución normal entre la variable Desarrollo de 
MyPES y fuente informal ya que para prueba de normalidad el criterio exige que los valores 
obtenidos de significancia sean mayores (p-valué>0,05); por esta razón se utilizó el coeficiente 
correlativo de Spearman. Es decir, después de obtener estos resultados se utilizó el estadístico 












Coeficiente de correlación 1,000 ,241* 
Desarrollo de MyPES Sig. (bilateral) . ,038 
 
Rho de Spearman. 
N 





Fuente Informal Sig. (bilateral) ,038 . 
 N 75 75 





A través de los datos analizados, se encontró correlación positiva baja de (0,241) entre la 
dimensión fuente informal y la variable desarrollo de MyPES del sector servicios del distrito de 
Pacasmayo 2019, lo cual quiere decir que ante el siguiente resultado estadístico hubo un grado 
significancia de (0,038). Las fuentes informales sirvieron de apoyo a los microempresarios que 
no tenían acceso al sistema financiero, ya les brindan financiación sin ningún requisito y de una 
manera rápida, lo cual les permitió seguir realizando sus actividades en el entorno en el que se 
encuentran, aunque no con el mismo desarrollo y asimismo continuar con el desarrollo de la 
organización. 
 
Contrastación de Hipótesis 
Hi: Las fuentes de financiamiento tienen relación con el desarrollo de las MyPES sector servicios 
del distrito de Pacasmayo, 2019. 
Ho: Las fuentes de financiamiento no tienen relación con el desarrollo de las MyPES sector 

















Sig. (bilateral) . ,004 
Rho de 
Spearman. 








MyPES. Sig. (bilateral) ,004 . 
 N 75 75 
 
 




El coeficiente correlación de Spearman fue =0,325 con una significancia bilateral = 0,004. 
Es por ello que se aceptó la hipótesis alternativa y se rechazó la hipótesis nula. 
 
Se llegó a concluir que existió correlación entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de 
las MyPES sector servicios del distrito de Pacasmayo, 2019. El cual les permitió a los 
microempresarios obtener un mejor desarrollo ya que realizaron nuevas actividades que 













Al analizar los resultados obtenidos por el SPSS, se pudo observar que la tabla 3 muestra que 
existe relación entre las variables evaluadas. Los microempresarios del sector servicios que 
acuden a estas fuentes de financiación lo realizan por la necesidad de contar con un capital de 
terceros ya que no cuentan con uno propio para poder implementar sus negocios con los recursos 
tecnológicos, maquinarias y equipos que se emplean (hornos, vitrinas computadoras) en la 
organización las cuales son fundamentales para enfrentar la competencia del mercado. Esto se 
corrobora con Castro (2016) quien después de realizar su investigación llegó a determinar que 
las fuentes de financiamiento apoyan a las organizaciones ya que contribuyen al desarrollo de 
la empresa mejorando su liquidez y nivel de ingresos lo cual les permitió seguir en constante 
crecimiento. 
 
Se puede observar en la figura 1 que el 86% de los microempresarios indican que dichas fuentes 
de financiamiento son favorables, puesto que generan un óptimo desarrollo a las MyPES ya que 
ayudan a cubrir los costos y gastos que poseen las organizaciones, asimismo indicaron que esto 
es posible siempre y cuando los recursos financieros que se obtienen sean bien administrados, 
en tanto que el 13% indica que estas fuentes de financiamiento son desfavorables para su 
desarrollo ya que no obtuvieron lo que ellos realmente esperaban obtener ( mejores ingresos 
económicos), debido a que no contaron con un buen manejo del crédito obtenido, es decir no 
supieron administrar bien el recurso financiero que se les brindo. Castro (2016) llego determinar 
que en el sector de servicios metalmecánico que evaluó si fue necesario y resulto favorable el 
apoyo de las fuentes de financiamiento para el buen desarrollo de la organización. Asimismo, 
está siendo financiado por una de ellas. 
 
Como se puede ver en la figura 2 el 83% de los microempresarios indican que el nivel de 
desarrollo de su microempresa es favorable ya que lograron alcanzar las metas propuestas en el 
tiempo indicado y obtuvieron buenos resultados al contar con una buena administración 
financiera y una eficiente gestión empresarial la cual se vio a través, del aumento de sus ingresos 
y la disposición que tenían sus proveedores para ofrecerles sus productos, en tanto que el 17% 
indica que son desfavorables ya que no llegaron a cumplir con la metas propuestas, esto debido 
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a una incorrecta toma de decisiones en la organización. Circunstancia que se asemeja a lo 
encontrado por Agreda (2016) Menciono que mejoró su nivel de desarrollo de modo favorable, 
cuando obtuvo financiamiento, la cual le permitió la continuidad de sus actividades, el equilibrio 
de su economía y brindando un mayor aporte y capacidad de desarrollo en el entorno en el que 
participan. 
 
En la tabla 5 se pudo evidenciar que existió relación entre la dimensión fuente formal y la 
variable desarrollo de MyPES del sector servicios del distrito de Pacasmayo. Determinando que 
esto es muy beneficioso para los microempresarios, ya que podrán acudir a solicitar un préstamo 
de una manera rápida y segura siempre y cuando cuenten con los requisitos necesarios que las 
entidades financieras solicitan para poder brindar sus servicios. Montoya & Navarro (2018) 
menciono que los microempresarios que obtuvieron este tipo de financiación obtuvieron un 
desempeño sobresaliente, respecto a la adquisición de capital, ventas y costos, además crearon 
un historial crediticio que más adelante los pudo respaldar y así lograron una oportunidad más 
de reconocimiento y desarrollo para estas MyPES. 
 
En la tabla 7 se observó la relación entre la dimensión fuente informal y el desarrollo de las 
MyPES. Esto favorece a aquellas entidades que no cuentan con acceso a los servicios financieros 
por distintos motivos (problemas en INFOCORP, altas tasas de interés) que limitan a los 
microempresarios obtener financiación correcta, rápida y segura. Montoya & Navarro (2018) 
manifiesta que las fuentes informales también ayudaron a los microempresarios ya que pueden 
obtener un financiamiento más rápido y sin ningún requisito, pero que estos se ven en constante 
inseguridad ya que los créditos que obtienen pueden ser brindados por personas con malos 












 Las fuentes de financiamiento tienen relación con el desarrollo de las MyPES sector 
servicios del distrito de Pacasmayo 2019, esto es importante para los microempresarios 
ya que brindan créditos a aquellas personas que necesitan invertir en la compra de 
mercadería y recursos tecnológicos, el cual ayudara a ampliar la capacidad de desarrollo 
de la organización. 
 
 Se determinó, que las Fuentes de financiamiento son favorables para el desarrollo de las 
MyPES, ya que con una eficiente administración del recurso financiero el 
microempresario ha fortalecido las condiciones de financiamiento de la empresa en 
relación con sus necesidades, estructurando un financiamiento de perfil diferente al que 
tenían habitualmente. 
 
 Se identificó que el nivel de desarrollo de las MYPES es favorable, ya que el 
microempresario con el préstamo adquirido busco obtener los beneficios más rentables 
que le permitieron mejorar eficientemente la gestión y el crecimiento de sus negocios, 
viéndose reflejado en el aumento de la venta de sus servicios, la mejora de la relación con 
sus proveedores y por ende el aumento de sus ingresos. La buena administración del 
financiamiento obtenido ha sido de mucha ayuda para que las MyPES crezcan 
económicamente. 
 
 Según los datos obtenidos, existe una relación entre la dimensión fuente formal y el 
desarrollo de las MyPES, siendo esto muy beneficioso y seguro para los microempresarios 
ya que las fuentes formales, permiten al micro empresario acceder una amplia diversidad 
de préstamos que se adaptan a sus necesidades; permitiendo la creación de un buen 
historial financiero, el cual le posibilita solicitar nuevos créditos de manera rápida y así 
cumplir eficientemente con las metas establecidas de la organización. 
 
 Se determinó que existió relación entre la variable desarrollo de las MyPES y dimensión 
fuente informal. Favoreciendo a los microempresarios, ya que no presentan ninguna 






 Los microempresarios antes de solicitar un crédito financiero deben conocer cuáles son 
sus activos o hacer una estimación de venta para conocer un aproximado de su capacidad 
de pago, en base a ello medir hasta cuánto pueden solicitar un préstamo y de esta manera 
podrán lograr un mejor desarrollo empresarial y evitar posibles deudas mayores más 
adelante. 
 
 Las MYPES deben tener una buena administración del crédito obtenido por las fuentes 
de financiamiento para que se pueda llevar un mejor control de las acciones que se dirigen 
dentro de la organización, de esta manera la misma organización genere dinero y puedan 
retornar el préstamo e invertir sus ganancias en nuevos proyectos de negocio, permitiendo 
que el negocio pueda desarrollarse de manera eficiente. 
 
 
 Las Microempresarios deberían innovar para aumentar el nivel de desarrollo, tomando en 
cuenta que innovación implica adquirir tecnología, pensar de manera diferente y proyectar 
escenarios futuros. Se debería renovar los procesos y la gestión de la organización para 
alcanzar el desarrollo de la empresa. 
 
 Los empresarios que han tenido la oportunidad de obtener préstamos por entidades 
financieras formales con tasas de interés no muy elevadas, deberían aprovechar esa 
oportunidad para generar un buen historial crediticio en la entidad financiera, para más 
adelante tener acceso a un financiamiento de manera rápida, sencilla y segura. 
 
 Los microempresarios deberían realizar un esfuerzo para poder tener acceso a un préstamo 
financiero formal, ya que estas les brindan la oportunidad de desarrollo y puedan obtener 
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1. ¿Solicito financiamiento para su microempresa? 
o Si 
o No 
2. ¿La fuente de financiamiento que utilizó fue formal? 
o Si 
o No 
3. ¿El financiamiento formal es importante para el desarrollo de su microempresa? 
o Si 
o No 
4. ¿El financiamiento lo obtuvo de prestamistas? 
o Si 
o No 
5. ¿El financiamiento lo obtuvo de juntas o panderos? 
o Si 
o No 
6. ¿El financiamiento lo obtuvo de ahorros personales? 
o Si 
o No 
7. ¿Tuvo dificultades para obtener el financiamiento? 
o Si 
o No 
8. ¿Las tasas de interés que cobra el sector financiero a las Microempresas son muy altas? 
o Si 
o No 
9. ¿Fue necesario solicitar financiamiento cuando hizo la compra de recursos tecnológicos? 
o Si 
o No 
10. ¿Es fundamental incorporar tecnología a la microempresa? 
o Si 
o No 
11. ¿Las ventas de su microempresa incrementaron cuando obtuvo financiamiento? 
o Si 
o No 
















Anexo 03  
 
                                              VALIDACIÓN DE  INSTRUMENTOS  



































































































































Autorización de La Versión Final Del Trabajo de Investigación 
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